















 （1）  那篇文章，他半个小时才念完。
　　（その文章を， 彼は30分間でやっと読み
終えた。輿水・島田2009 p.294）






































“ 才 ” と “了 ”はなぜ共起できないのか？
鈴木　進一
─ 104 ─





























































































（7）  这本书他三天才读完。（岳2000 p.21）
　　（この本を彼は3日間でやっと読み終えた）





















































































































いて」 『中国語学』249 pp.196-210 日本中国
語学会
